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1.   Політика в галузі освіти 
 
1.          Україна. Закони.    
    Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб 
з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : Закон 
України від 18 вересня 2018 р. № 2546-VIII / Україна. Закони // Голос 
України. – 2018. – № 193. – 12 жовтня. – C. 4-5. 
2.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої 
освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) 
діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 
2018 р. № 652 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник 
України. – 2018. – № 68. – С. 107-110. 
// Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки 
України. – 2018. – № 9. – С. 90-95. 
3.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про затвердження Положення про конкурс щодо обрання членів 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : 
постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. 
№ 703 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 
2018. – № 71. – С. 7-11. 
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4.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті на реалізацію проекту "Вища освіта України" 
: постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 р. № 815 
/ Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2018. – № 39. – 17 
жовтня. – С. 8. 
До Переліку державних закладів вищої освіти, субпроекти яких 
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, входить Сумський 
державний університет. 
5.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про затвердження Порядку пільгового кредитування для 
здобуття професійно-технічної та вищої освіти : постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 673 / Україна. Кабінет 
Міністрів // Офіційний вісник України. – 2018. – № 70. – С. 29-34. 
6.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб : 
постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. 
№ 729 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2018. – 
№ 176. – 20 вересня. – С. 4. 
7.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Регламенту роботи Національного 
репозитарію академічних текстів : наказ Міністерства освіти і науки 
України від 04 липня 2018 р. № 707 / Україна. Міністерство освіти і 
науки // Офіційний вісник України. – 2018. – № 64. – С. 137-141. 
// Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки 
України. – 2018. – № 9. – С. 77-84. 
8.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та 
його виявлення в наукових роботах : лист Міністерства освіти і 
науки України від 15 серпня 2018 р. № 1/11-8681 / Україна. 
Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник та коментарі 





2.  Організація вищої освіти 
 
9.          Артемов Г. П. Конфликтогенные факторы образовательной 
деятельности в высших учебных заведениях: принципы и методы 
организации мониторинга / Г. П. Артемов, А. В. Алейников, 
А. Г. Пинкевич // Интеграция образования. – 2018. – № 2. – С. 274-
289. 
10.          Витрати на здобуття освіти включаються до податкової 
знижки // Освіта України. – 2018. – № 39. – 8 жовтня. – С. 7. 
11.          Власюк О. Вища освіта України у процесі інтеграції до 
європейської освітньої системи / О. Власюк, Н. Тимошенко, 
Т. Дараган // Нові технології навчання. – 2018. – Вип. 91. – С. 193-
203.  
12.          Воробієнко П. Удосконалення практичної підготовки 
студентів у закладах вищої освіти / П. Воробієнко // Вища освіта 
України. – 2018. – № 3. – С. 29-33. 
13.          Гевко І. Перспективи розвитку вищої освіти в 
Тернопільській області в умовах демографічної кризи та 
реформування освіти / І. Гевко // Проблеми освіти. – 2018. – № 89. – 
С. 100-108. 
14.          Голенкова З. Т. Влияние образования на повышение 
конкурентоспособности работников на рынке 
труда / З. Т. Голенкова, Г. Б. Кошарная, В. П. Кошарный // 
Интеграция образования. – 2018. – № 2. – С. 262-273. 
15.          Затвердили концепцію дуальної освіти // Освіта України. – 
2018. – № 37. – 24 вересня. – С. 2. 
16.          Кабінет Міністрів затвердив Концепцію дуальної освіти // 
Вища школа. – 2018. – № 9. – С. 6. 
17.          Козоріз Л .О. Підходи до розробки методики визначення 
нефінансових показників щодо підготовки здобувача вищої 
освіти / Л. О. Козоріз // Економічний вісник університету. – 
2018. – Вип. 38. – С. 7-14. 
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18.          Короденко М. За новим досвідом – до Польщі : стартувала 
четверта фаза міжнародного проекту "Інноваційний університет і 
лідерство" / М. Короденко // Освіта України. – 2018. – № 40. – 15 
жовтня. – С. 6-7. 
19.          Корсак К. Вища освіта в умовах шкідливих інформаційних 
епідемій / К. Корсак // Вища освіта України. – 2018. – № 3. – С. 39-
46. 
20.          Моторин Р. Мотивація вибору польських університетів 
студентами з України: результати анкетного 
обстеження / Р. Моторин, К. Приходько // Вища школа. – 2018. – 
№ 9. – С. 32-50. 
21.          Новий спільний проект Міністерства освіти і науки та YEP: 
підприємницькі клуби у вишах // Вища школа. – 2018. – № 9. – С. 4-
5. 
22.          Нові стандарти (коротко) : Міністерство освіти і науки 
затвердило десять стандартів бакалаврського рівня вищої освіти і 
один – магістерського // Освіта України. – 2018. – № 40. – 
15 жовтня. – С. 2. 
23.          Сергієнко Є. Смислові аспекти управління сучасним 
університетом / Є. Сергієнко // Вища освіта України. – 2018. – № 3. – 
С. 78-83. 
24.          Силантьєв Д. Вища освіта в умовах сьогодення: проблеми 
та перспективи / Д. Силантьєв, М. Іншин // Голос України. – 2018. – 
№ 184. – 2 жовтня. – С. 4. 
25.          Стойчик Т. Міжнародні освітні проекти як засіб 
професійної підготовки конкурентоспроможних фахівців / 
Т. Стойчик // Нові технології навчання. – 2018. – Вип. 91. – С. 242-
253. 
26.          Шикун А. В. Головні тенденції розвитку та інтеграції 
освіти в світі та Україні / А. В. Шикун, Н. В. Зощук // Теоретичні 




 3.  Рейтингові вимірювання 
 
27.          Демкин В. Рейтинги как ключевой фактор развития 
университетов / В. Демкин, Т. Руденко // Открытое и дистанционное 
образование. – 2018. – № 3. – С. 18-23. 
28.          Загірняк М. Концептуальні засади створення 
національного рейтингу закладів вищої освіти 
України / М. Загірняк, С. Сергієнко, О. Троцко // Вища школа. – 
2018. – № 9. – С. 7-21. 
29.          Зіньковський Ю. До концептуальних засад розробки 
національного рейтингу закладів вищої освіти / Ю. Зіньковський, 
Г. Мірських // Вища школа. – 2018. – № 7-8. – С. 7-20. 
30.          Сухорукова Д. В. Оценка качества высшего образования: 
традиционные подходы и международные рейтинговые 
системы / Д. В. Сухорукова // Высшее образование сегодня. – 
2018. – № 9. – С. 49-53.  
  
4.  Управління якістю вищої освіти 
 
31.          Degtjarjova I. Student as stakeholder: "voice of customer" in 
higher education quality development = Студент як стейкхолдер: 
"думка споживача" у розвитку менеджменту якості вищої 
освіти / I. Degtjarjova, I. Lapina, D. Freidenfelds // Маркетинг і 
менеджмент інновацій. – 2018. – № 2. – С. 388-398.  
32.          Yeremenko I. V. Organizational foundations of the formation 
of the European dimension of quality assurance in the European Higher 
Education Area = Організаційні засади формування європейського 
виміру забезпечення якості у ЄПВО / I. V. Yeremenko // Теоретичні 
питання культури, освіти та виховання. – 2018. – Вип. 57. – С. 8-13. 
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33.          Zelenska O. Some peculiarities and issues of monitoring 
learning process at higher educational institutions = Деякі особливості 
проблеми контролю навчання у закладах вищої освіти : 
розглядаються основні підходи до проблеми моніторингу якості 
навчального процесу в ЗВО, висвітлено важливість і необхідність 
подальшого дослідження в цьому напрямі у світлі зростаючої 
конкуренції на світовому ринку освітніх послуг / O. Zelenska, 
T. Silichova, K. Stiepanova // Теоретичні питання культури, освіти та 
виховання. – 2018. – Вип. 57. – C. 16-20. 
34.          Бобало Ю. Інформаційні параметри системи внутрішнього 
забезпечення якості в закладах вищої освіти / Ю. Бобало // Вища 
освіта України. – 2018. – № 3. – С. 14-28. 
35.          Драчук Ю. З. Управління якістю професійної освіти як 
сучасний тренд підвищення конкурентоспроможності майбутнього 
спеціаліста / Ю. З. Драчук, Л. М. Заміховський, Л. О. Сав’юк // 
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і 
проблеми розвитку. – 2017. – № 875. – С. 382-390. 
36.          Кічула М. Я. Структурний аналіз поняття "якість життя" 
крізь призму якості освіти / М. Я. Кічула // Медична освіта. – 2018. – 
№ 3. – С. 24-30. 
37.          Конкурс до Нацагентства : першого жовтня розпочався 
прийом документів на конкурс у Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти // Освіта України. – 2018. – № 39. – 
8 жовтня. – С. 2. 
38.          Курбатов С. Курсом на європейські стандарти якості 
освітніх досліджень : у Києві відбулась ІІ Міжнародна наукова 
конференція Української асоціації дослідників освіти (УАДО) 
"Імплементація європейських стандартів в українські освітні 
дослідження" / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2018. – № 3. – 
С. 84-85. 
39.          Матвійчук А. О. Забезпечення якості освітньої діяльності 
на основі інноваційного підходу / А. О. Матвійчук // Магістр 
медсестринства. – 2018. – № 1. – С. 11-15. 
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40.          Погребняк В. До проблем створення системи забезпечення 
якості вищої освіти у вітчизняній вищій школі / В. Погребняк, 
О. Дашковська, А. Солоденко // Вища школа. – 2018. – № 7-8. – С. 
21-27. 
41.          Погребняк В. Якість вітчизняної вищої освіти: система і 
механізми забезпечення / В. Погребняк, О. Дашковська, 
А. Солоденко // Проблеми освіти. – 2018. – № 89. – С. 195-206. 
  
5.   Вища школа за напрямами підготовки 





42.          Алипханова Ф. Н. Интерактивные методы и средства 
подготовки будущего экономиста / Ф. Н. Алипханова, 
Ф. М. Алипханова // Мир науки, культуры, образования. – 2018. – 
№ 4. – С. 248-249. 
43.          Купрата Н. Виховання національної самосвідомості 
студентів–майбутніх економістів: аналіз соціолінгвістичних 
досліджень / Н. Купрата, Г. Ковальчук // Проблеми освіти. – 2018. – 
№ 89. – С. 160-170. 
44.          Шульга Н. В. Формування математичної компетентності 
здобувачів вищої економічної освіти на прикладі використання 
додатку Open Office Calc / Н. В. Шульга, Л. В. Піддубна // Вісник 
Житомирського державного університету імені Івана Франка. 




45.          Габрінець В. Застосування інформаційних технологій у 
процесі викладання технічних дисциплін / В. Габрінець, 




46.          Кузнецова Ю. Индуктивные методы в преподавании 
естественнонаучных дисциплин в инженерных 
вузах / Ю. Кузнецова, В. Ясинский // Открытое и дистанционное 
образование. – 2018. – № 3. – С. 24-32. 
47.          Черемухин П. С. Образовательная робототехника как 
фактор развития сетевого взаимодействия в системе уровневой 
инженерной подготовки / П. С. Черемухин, А. А. Шумейко // 




48.          Glazunova O.G. Formation of self-educational competence of 
future IT specialists = Формування самоосвітньої компетентності 
майбутніх фахівців з інформаційних технологій / O. G. Glazunova, 
T. V. Voloshyna, Ye.M. Starychenko // Інформаційні технології і 
засоби навчання. – 2018. – Вип. 4 (66). – С. 122-138. 
49.          Волкова В. Н. Применение стратифицированных 
представлений при обосновании программы дисциплины 
«Информационные технологии» / В. Н. Волкова, А. А. Ефремов, 
А. В. Логинова // Образовательные технологии. – 2018. – № 2. – 
С. 57-66. 
50.          Гейн А. Г. Фундаментальное математическое образование 
и подготовка ИТ-аналитиков : рассматриваются проблемы высшего 
математического образования в свете расширяющегося спроса на 
специалистов по информатике / А. Г. Гейн // Образовательные 
технологии. – 2018. – № 1. – С. 28-33. 
51.          Мовчан А. В. Модель підготовки фахівців у галузі 
інформаційних технологій для органів національної поліції 
України / А. В. Мовчан // Інформаційні технології і засоби 




 Медична освіта 
 
52.          Dzetsiukh T. I. The necessity study of emergencies in denistry 
by students of dental faculties = Необхідність вивчення студентами 
стоматологічного факультету основ надання екстреної медичної 
допомоги при невідкладних станах у практиці лікаря-стоматолога 
/ T. I. Dzetsiukh, P. A. Hasyuk // Медична освіта. – 2018. – № 3. – Р. 
85-88. 
53.          Актуальність післядипломної освіти медичних 
працівників у державних закладах охорони здоров'я 
України / О. М. Ільницька, В. Ю. Катеринюк, О. Г. Катеринюк, 
Н. Д. Хороб // Медична освіта. – 2018. – № 3. – С. 13-18. 
54.          Виховні технології як інноваційна і пріоритетна складова 
формування особистості сучасного лікаря / Л. І. Конопкіна, 
В. М. Березовський, Т. В. Кірєєва [та ін.] // Медична освіта. – 2018. – 
№ 3. – С. 36-38. 
55.          Возняк О. Використання компетентностей з хімії 
нейролептиків та нейролептичної депресії для розслідування 
помилок лікарів-психіатрів (На прикладі занять з дисципліни 
"Криміналістична хімія" для курсантів ЗВО системи МВС 
України) / О. Возняк // Вища школа. – 2018. – № 7-8. – С. 69-92. 
56.          Впровадження онлайн-навчання як шлях удосконалення 
самостійної роботи студентів на кафедрі педіатрії : [Запорізького 
державного медичного університету] / Г. О. Леженко, 
О. Є. Пашкова, О. М. Лебединець [та ін.] // Медична освіта. – 2018. – 
№ 3. – С. 48-54. 
57.          Гребняк М. П. Формування професійних компетенцій з 
профілактичної медицини у студентів-фармацевтів / М. П. Гребняк, 
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